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RESUM
Contingut d’un contracte signat l’any 1593 entre el mestre entallador Gabriel Domè-
nec i els canonges de la Catedral de Tortosa per obrar el faristol i uns banquets per al
cor d’aquella Seu. S’aporten diverses notícies artístiques sobre aquest mestre fuster, a
més de documentació gràfica inèdita sobre unes portes d’aquest faristol recentment
localitzades en uns magatzems de la Catedral. 
Paraules clau: Catedral de Tortosa; faristol del cor; contracte de l’obra; Gabriel
Domènec.
1. Introducció
Durant el mes de juliol de l’any 2004 foren localitzades en uns magat-
zems de la Catedral de Tortosa dues peces de fusta treballades, que per
les seves característiques i el lloc on foren trobades (una sala on s’hi
conserven fragments menors del cadirat del cor que no formen part del
seu nou muntatge fet després de la Guerra Civil de 1936-39 a l’antic
dormitori dels canonges) ens feren suposar de bon principi que forma-
rien part del faristol del cor de la Seu de Tortosa.
Poc temps després vàrem trobar un contracte notarial, signat l’any
1593, on s’establien les condicions per obrar aquest faristol. En aquesta
concòrdia, signada entre el mestre Gabriel Domènec i el Capítol de
canonges, es detallen algunes de les característiques tècniques de l’obra.
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Totes dues troballes (la documental i la de les restes del faristol) ens
han animat a donar-les a conèixer de forma conjunta, perquè molt
sovint quan es redacta un article d’aquestes característiques manca un
dels dos elements (o bé la peça o bé el document). A més, malgrat els
pocs elements d’aquest faristol trobats fins ara (una porta sencera i
fragments d’una segona), creiem que són un bon exemple de treball de
la fusta de finals del segle XVI.
2. Aproximació històrica al cadirat del cor de la
Catedral de Tortosa
Abans d’explicar les condicions del contracte del faristol i les carac-
terístiques dels fragments localitzats, cal fer un breu repàs a la història
de la construcció del cadirat del cor de la Catedral de Tortosa, ja que
una peça no s’explica sense l’existència de l’altra.
Aquest cadirat fou construït per l’escultor Cristóbal de Salamanca,
amb l’ajut d’altres artífexs, entre els anys 1587 i 1593.1 Anteriorment
aquest artista, nascut a Àvila, havia realitzat els seients del cor superior
de l’església del monestir de Montserrat, malauradament cremat l’any
1811 i del qual només queden petites restes.2
El contracte entre el Capítol de la Seu de Tortosa i l’escultor fou sig-
nat, segons notes del canonge Matamoros, el dia 15 de desembre de
l’any 1587. Aquest cor substituïa un cadirat més antic que havia estat
situat originàriament a la zona de l’absis, on actualment hi ha les portes
d’accés a la Sagristia i a la Capella del Santíssim, encara que des de
l’any 1566 ja ocupava el lloc on fou instal·lat el nou, al tercer tram de
la nau central de la Seu. L’obra fou taxada en 5.500 lliures jaqueses i els
canonges es comprometien a lliurar la fusta de roure necessària per fer-
lo, que ja havien fet comprar a Navarra uns anys enrere i havien guar-
dat en un magatzem en espera d’iniciar l’obra.3
L’escultor, tal com era habitual, no treballà sol i, entre els seus aju-
dants, consta la participació del fuster de la Seu Gabriel Sit, el qual
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probablement s’encarregà de realitzar algunes de les peces decoratives
del conjunt. També treballà en l’obra el picapedrer de Flix Domènec
d’Arbeca, que tallà els elements de pedra necessaris pel tancament pos-
terior del conjunt. 
Cristóbal de Salamanca morí abans d’estar enllestida l’obra, ja que
al gener de 1591, el fuster Gabriel Domènec (que tal com tot seguit
veurem, serà l’encarregat d’obrar el faristol), va cobrar 100 lliures de
mans del mestre d’obres de la Seu, Martín Garcia de Mendoça actuant
en nom de Caterina, la vídua de l’escultor, per diners que li devien
encara per feines pendents en el cor.4 A causa de la mort del mestre
segurament els membres del seu taller acabaren les feines que manca-
ven i l’any 1593 es féu la visura final de l’obra.5
Durant la Guerra Civil de 1936-39, el cor va patir l’impacte d’una
bomba llançada per l’aviació franquista, que el va afectar de forma greu
i al final d’aquest conflicte bèl·lic fou desmuntat i traslladat de la seva
ubicació original a l’antic dormitori dels canonges, lloc on actualment
es conserva. Sembla que la bomba (que perforà la volta de creueria de
la nau central de la Seu i destrossà la clau de volta) va fer impacte molt
a prop del faristol, ja que aquest quedà molt malmès i no es reconstruí,
i en quedaren només alguns fragments que nosaltres hem identificat i
tot seguit donarem a conèixer, juntament amb el seu contracte.
3. Gabriel Domènec, un entallador falsetà actiu a la Tortosa
del Renaixement
Ja hem esmentat a la introducció que el responsable de construir el
faristol fou el mestre entallador Gabriel Domènec, però abans d’expli-
car el contingut de l’acord per obrar-lo, donarem unes breus pinzella-
des biogràfiques d’aquest artesà, ja que ha estat documentat fent d’al-
tres feines de fusteria a Tortosa entre finals de la dècada dels vuitanta i
principis dels noranta del segle XVI.
El primer cop que el tenim localitzat treballant en aquesta ciutat, és
el dia 20 d’agost de l’any 1588, quan juntament amb el fuster tortosí
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Miquel Soldrà, consta que signà un acord per obrar un enteixinat de
fusta, dissenyat pel fuster Gabriel Miquel Escolà,  per a la sala major
de la casa que el canonge i cambrer de la Seu de Tortosa, Mateu
Boteller i Sebil de Canyissar, posseïa al carrer Montcada.6 Aquesta
obra actualment no es conserva, però ens en resta el magnífic dibuix
de l’enteixinat, segurament realitzat per Escolà, que fou cosit en el
text del contracte.7
Amb posterioritat a aquesta notícia, el trobem documentat de nou
en tres ocasions (els dies 9 de gener, 12 de febrer i 7 d’agost de l’any
1591) actuant com a procurador de Caterina, la vídua del mestre
escultor Cristóbal de Salamanca el qual, tal com hem vist anterior-
ment, havia estat el mestre responsable de la construcció del cadirat
del cor de la Catedral de Tortosa, cobrant deutes de feina encara pen-
dents de pagar al mestre.8
Aquesta dada és interessant perquè sembla demostrar un coneixe-
ment previ entre Salamanca i Domènec i, de retruc, una més que pos-
sible intervenció d’aquest darrer en el taller del primer i la seva parti-
cipació en l’obra del cadirat del cor de la Catedral de Tortosa, un tre-
ball on es fàcil deduir la presència d’un nodrit grup d’artesans de la
fusta, ajudant al mestre Salamanca en la ingent feina de construcció,
i encara sense finalitzar a la mort d’aquest.9
Aquest darrer punt segurament explicaria el fet que els canonges li
encarreguessin, atesa la seva demostrada experiència en el treball de la
fusta, la construcció del faristol i uns banquets que mancaven per
tenir definitivament enllestit el cadirat del cor, signant un acord el dia
25 de juny de l’any 1593, el contingut del qual tot seguit comenta-
rem.
6. Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre [= AHCTE], Fons Notarial de
Tortosa, Signatura 1.463. Joan Puigvert, manual 1589, s/f.
7. MUÑOZ, JOAN-HILARI i ROVIRA, SALVADOR-J. Art i artistes a Tortosa durant l’èpo-
ca moderna. Tortosa: Cooperativa Gràfica Dertosense, 1999, p. 58.
8. Arxiu de la Catedral de Tortosa [=ACTo], Protocols Notarials. Joan Puigverd 45, s/f.
9. No sabem la data exacta de la mort de Salamanca, probablement esdevinguda a
Esparreguera, ja que el seu testament fou atorgat en aquella vila davant el notari Joan
Castell el dia 30 d’agost de l’any 1590 i a principis de gener de l’any següent ja consta que
és mort. ACTo, Actes capitulars 22, s/f. 
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4. El contracte per construir el faristol del cor 
D’aquest monumental moble de fusta fins fa ben poc només dispo-
sàvem de documentació gràfica antiga (figura 1), però recentment hem
identificat dos fragments (figures 2-6) els quals, per comparació amb
fotografies antigues, podem deduir que corresponen a les portes d’a-
quest moble. També hem trobat el contracte notarial signat entre el
Capítol de la Seu i el mestre entallador Gabriel Domènec per a la cons-
trucció d’aquesta peça.
Anteriorment ja hem esmentat la data del contracte (25 de juny de
l’any 1593) per obrar aquest faristol. Aquesta concòrdia se signava
vint-i-cinc dies després de la visura final del cadirat del cor10 i era l’ele-
ment que restava per concloure aquesta obra, iniciada a finals de l’any
1587.
L’acord (reproduït íntegrament a l’apèndix documental) segueix la
norma de l’època per a aquests tipus de documents notarials, ja que es
detallen totes els característiques tècniques de l’obra, a més dels aspec-
tes econòmics i els terminis de lliurament:
– en primer lloc es descriu la feina a fer: el faristol i uns bancs petits
que havien d’estar situats al davant de la fila més baixa dels sitials del
cor. En aquests bancs s’asseurien els canonges novicis.
– la feina es faria seguint un projecte (la “trassa”), fet pel mestre
Domènec. Aquest dibuix, malgrat les afirmacions del text del contracte
dient que estava cosit amb ell, actualment no es conserva. En aquest
model es detallaven tots i cadascun dels elements decoratius que hi
havia.
– per obrar les peces s’emprarien dos tipus de fusta: de pi, per a l’es-
tructura interna del faristol, i de roure per a l’exterior i els bancs. Amb-
dós materials serien subministrats pel Capítol, però aquest obliga al
mestre a fer primer el faristol, perquè si faltés fusta de roure (segura-
ment part sobrant de la que s’havia comprat a Navarra per obrar el
cor), els bancs es podrien fer de pi.
– per estalviar-se problemes de moviments en les juntes de les peces
del moble, els canonges demanaren a Domènec que no utilitzés claus,
sinó que hi fes encaixos.
10. ACTo, Actes capitulars 22, s/f.
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– sí que s’emprarien claus per fixar les frontisses de ferro en les por-
tes, i ambdós elements serien subministrats pels canonges de la Seu.
– el faristol estaria buit per dins, formant aquest espai uns armaris
amb unes lleixes per poder-hi col·locar en el seu interior els llibres del
cor de forma adequada.
– també es recull el preu de la feina, fixat en 100 lliures de moneda
barcelonesa, a pagar en tres terminis: la primera paga en el moment de
la signatura del contracte, altres trenta lliures a meitat de la feina i les
restants quaranta en el moment de donar l’obra completament acabada.
– el termini fixat per acabar l’obra era la propera festa de Nadal,
encara que una nota marginal afegida al final del text de l’acord, assen-
yala que aquest quedà cancel·lat el dimarts dia 14 de desembre de l’any
1593, onze dies abans del termini fixat en el contracte.11
– finalment, es dóna el nom de Martín Garcia de Mendoça, mestre
major de les obres de la Seu de Tortosa12 com el fermança de Gabriel
Domènec per complir totes i cadascuna de les clàusules de l’acord. 
5. Breu descripció dels fragments recuperats del faristol
A partir de la informació gràfica extreta d’antigues fotografies (figu-
ra 1), podem deduir que el faristol del cor de la Catedral de Tortosa
mostrava dues parts ben diferenciades: a la zona baixa, de planta qua-
drangular i amb les cantonades rematades per un xamfrà, hi havia uns
armaris per guardar en el seu interior els llibres del cor. Dues de les
portes (una sencera i l’altra fragmentada) que tancaven aquests armaris
són els fragments que s’han pogut recuperar del faristol. A la part alta
del moble hi havia una estructura piramidal que servia per recolzar-hi
els llibres del cor de forma inclinada, per facilitar la seva lectura des
dels seients del cor, tal com podem veure en algunes fotografies anti-
gues (figura 1).
Les dues portes recuperades mostren una decoració d’influència
clàssica (figura 2) amb uns ovals on hi ha tallats en relleu bustos de per-
sonatges: a la zona superior es representa un Papa, abillat amb la tiara,
11. ACTo, Actes Capitulars 22, s/f.
12. Aquest arquitecte de pares bascos, però nascut a Extremadura, desenvolupà la
tasca de mestre major de les obres de la Seu de Tortosa entre els anys 1581 i 1615. MATA-
MOROS. La Catedral...,p. 71-72.
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(figura 3), a baix un bisbe, amb una mitra i al fragment de l’altra porta
hi ha tallat un bust femení (figura 6). 
Envolta els ovals una sanefa que a les puntes acaba en elements car-
golats que tendeixen a fer una voluta, i que seran molt emprades en les
decoracions heràldiques de finals del segle XVI i primera meitat del
segle següent. Als extrems superior i laterals d’aquestes sanefes hi ha
uns caps alats d’àngel (figura 5) i, a la part baixa, uns elements de deco-
ració vegetal.
6. Apèndix Documental
1593, juny, 25. Tortosa
Contracte signat entre el capítol de la Seu de Tortosa i el mestre
ensamblador Gabriel Domènec, de Falset; per a la construcció del
faristol i uns banquets en el cor de la Catedral de Tortosa.
ACTo, Actes Capitulars 22.
Capitulatió y concòrdia feta y firmada per y entre lo illustre y molt
reverent capítol de la Seu de Tortosa, de una part, y lo honorable mestre
Gabriel Domènech, ensamblador natural de la vila de Falcet, archibisbat
de Tarragona, y de present habitant en Tortosa, de la part altra, de y sobre
la fàbrica del faristol maior del chor de dita yglésia y banchs de scaleta a
scaleta an de estar davant les cadires més bayxes del dit chor. Sobre lo qual
és pactat y concordat lo següent:
Primerament, és estat pactat y concordat entre dites parts que lo dit
mestre Gabriel Domènech sia obligat, segons que de present se obliga, a fer
y fabricar lo faristol y banchs del chor, conforme a una traça y planta que
dit reverent capítol té en son poder debuyxada en un paper, lo qual dit
mestre Domènech ha donat y lliurat al dit reverent capítol, lo qual està
cosit assí.
Ítem, que dit mestre Gabriel Domènech sia tengut y obligat a fer lo
telar o armadura de dit faristol de fusta de pi, ben encachonat a ley de bon
ensamblador y lo art requereyx, perquè damunt de dit telar o armadura se
puga elegir y asentar lo dit faristol.
Ítem, que lo dit mestre Gabriel Domènech sia tengut y obligat a fer dits
faristol y banchs ab les mollures, vases, pilastres, chapitells, alchitraves, friso
y cornisa y les demés mollures que en dita trassa estan e, o l’art requirirà.
Tots los serafins, rostros, compartiments, pinchos ab ses conches per tot lo
sobredit sia ab proportió que requereyx y lo art ha ensenyat ab tota perfectió.
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Ítem, més que tot lo semblatge de dit faristol, sia elegit y sense claus, y
en lo (...) çò és, demunt perquè no·s puguen obrir les juntes.
Ítem,  finalment que tota la dita obra, tant lo faristol com banchs ayxí
de talla com de architectura, lo dit mestre Gabriel Domènech sia obligat de
donarla assentada en dit chor, a voluntat y contento de dit reverent capítol,
a judicatura de dos maestres y officials del art, elegidors un per quiscuna de
dites parts, les quals hajen de veure la dita obra juxta conforme lo art
requereyx y en lo dit modello està debuyxat.
Ítem, que si lo dit mestre Gabriel Domènech no farà y fabricarà la dita
obra ab lo compliment desús dit, que en tal cas lo dit reverent capítol puga
y estiga en sa electió de fer adobar y fabricar total la dita obra, a costes y
despeses de dit Domènech.
Ítem, és pactat y concordat entre dites parts que lo dit faristol ha d estar
de la amplària y de alçada com lo capítol li senyalarà, ab sos armaris y ley-
xes de dins dit faristol, per a que se puguen posar bé y condecentment los
llibres e no res menys. Los banquets que han de estar davant dites cadires
més bayxes, han de ésser conforme la una trassa de dits banquets, la qual
dit reverent capítol té en son poder y està cosida ací.
Ítem, és pactat que lo dit reverent capítol sia tengut y obligat, segons
que de present se obliga, a dar totes les frontisses de ferro y claus seran
menester per a clavar dites frontisses. Y tot lo demés que sia obligat lo dit
mestre Gabriel Domènech administrarà a ses costes y despeses.
Ítem, que lo dit reverent capítol sia tengut y obligat a donar tota la fus-
ta de roure y de pi, serrada de serra grossa serà menester per a la constructió
y fàbrica de dits faristol y banquets, fent primerament dit faristol, per a
que en cas que falte lo roure, falte per als banquets y no per al faristol. Y en
tal cas, lo dit reverent capítol haja de donar al dit Domènech tota la fusta
menester serà per a construir y fabricar los dits banquets.
Ítem, que dit reverent capítol sia tengut y obligat, segons que de present
se obliga, de donar y pagar al dit mestre Gabriel Domènech per a la cons-
tructió de dit faristol y banquets y tot lo demés que ell és tengut y obligat,
segons desús és dit, cent lliures moneda barcelonesa, pagadores d’esta mane-
ra: çò és, trenta lliures ara de present, y les altres trenta lliures a la mitat de
la faena, y les quoranta lliures restants a compliment de dites cent lliures,
acabada que sia dita obra y rebuda.
Ítem, que dit mestre Gabriel Domènech sia tengut y obligat de donar la
dita obra y lliurar aquella ab tota perfectió, segons desús és dit, de assí al
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dia o festa de Nadal primer vinent de 1594. E si per cas per al dit temps
no la haurà donada acabada, puga dit reverent capítol fer la fer y acabar
per altra persona que li apparrà millor, a despeses del dit Gabriel Domè-
nech.
Ítem, que lo dit mestre Gabriel Domènech, per maior seguretat de dites
coses, ne dona per fiansa y principal obligat a mestre Martín Garcia, àlias
Mendoça, mestre de la fàbrica de la present yglésia, lo qual accepta dita
fiansa y convé y promet a estar a tot lo que dit Gabriel Domènech se ha
obligat en la damunt dita concòrdia.
Ítem, que los dits banquets que se han de fer per a sentarse los canonges
novicis seguesquen lo mateix racó de trassa de les cadires del chor.
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figura 1: Fotografia antiga on es poden veure els banquets i el faristol del cor de la Catedral
de Tortosa, ambdós elements obrats per Gabriel Domènec (foto AHCTE).
figura 2: Porta del faristol del cor de la Catedral de Tortosa (foto Hilari Muñoz).
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figura 3: Part superior de la mateixa porta (foto Hilari Muñoz).
figura 4: Detall decoratiu amb un cap d’angelet (foto Hilari Muñoz).
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figura 5: La mateixa porta vista per la part posterior, on s’observen restes dels cartells que iden-
tificaven els llibres del cor guardats al seu interior (foto Hilari Muñoz).
figura 6: Fragment d’una segona porta del faristol (foto Hilari Muñoz).
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